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ABSTRACT 
  
During the darkest time of the year, lighting is one of the invigorative ele-
ments of the environment in a city. In this bachelor’s thesis, the importance 
of the Christmas lighting season for the entrepreneurs and citizens of 
Hämeenlinna is studied. The thesis also studies the formation of the physical 
environment in a city, cityscape and the image of a city. 
 
The development plan of the thesis sets a direction for the Christmas lights 
in Hämeenlinna. The entrepreneurs’ and residents’ wishes, the fact that the 
current worn-out Christmas lights and the Christmas light plan are from 
2006, summons up the needs for the development. The commissioner of the 
thesis is Häme Development Centre Ltd. With the co-operation of Hämeen-
linnan kaupunkikeskustayhdistys ry – registered association of downtown 
Hämeenlinna. 
 
The purpose of this thesis was to bring forth opinions concerning the Christ-
mas lights of Hämeenlinna and to produce a visual development concept for 
the Christmas lights. The objective was to invigorate the city environment 
as well as the image of the city for the darkest time of the year. 
 
The research method used was a quantitative survey. Literature about the 
city structure and lighting in general was used as a theoretical basis, sup-
ported by personal information from parties associated to the work and ob-
servations made from various lighting projects and currently popular topics. 
 
The residents and the entrepreneurs of Hämeenlinna feel that the atmos-
phere of the city and more agreeable environment are the most important 
factors springing from Christmas lights. 
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1 JOHDANTO 
Valaistuksella on tärkeä rooli pimeän ajan kaupunkikuvan muodostumi-
sessa. Tärkeintä on tuottaa valoa turvallisuuteen, mutta yhä enemmän valon 
funktio kaupunkitilassa painottuu mielenkiintoisen kaupunkikuvan ja tun-
nelman luojaksi; esteettiset ja tekniset osa-alueet osataan ja halutaan yhdis-
tää, sillä tekniikka sen sallii. Kaupunkikuvaan ja kaupungin imagoon voi-
daan vaikuttaa ympäristörakenteiden laadukkaalla suunnittelulla ja rakenta-
misella, sillä miellyttävä ympäristö vaikuttaa kaupungin vetovoimaan. 
 
Joulun ajan valaistuksessa ovat puhaltaneet jo pitkän aikaa uudet tuulet. Va-
loissa ei näy perinteisiä jouluisia aiheita tai ne voivat olla osa modernia, 
pidempään kestävää erikoisvalaistusta. Tekniikan edistyksen ansioista uu-
sia ja monimuotoisia soveltamismahdollisuuksia ulkovalaistukselle kehite-
tään ja testataan nyt alati.  
 
Hämeenlinnassa jouluvalaistuksen kehittämistarpeet on huomioitu kaupun-
gin yrittäjien aloitteesta. Opinnäytetyön tavoitteiden kannalta keskeistä on-
kin tutkia Hämeenlinnan asukkaiden ja yrittäjien nykyistä suhtautumista 
jouluvaloihin. Kyselytulokset ovat tärkeä indikaattori Hämeenlinnan kau-
pungille kehittämisen laajuudesta sekä sen tärkeydestä kaupunkilaisille. 
Jouluvalaistuksella on Hämeenlinnan yrittäjille ja asukkaille erittäin tärkeä 
rooli tunnelman sekä viihtyisyyden luomisessa joulun ajalle sekä muulle pi-
meälle vuodenajalle. Pidetyin nykyisistä valaistusteemoista on puiden va-
laisu. Asukkaat ja yrittäjät ovat saaneet myös ehdottaa uusia kohteita tai 
tyylejä uusille valoille. 
 
Kehitysehdotukset on esitetty tässä opinnäytetyössä sekä kirjallisesti että 
havainnekuvin. Liitteenä on tulostettava käsikirja ehdotuksista, jota kehit-
tämiseen osallistuvien tahojen on helppo käyttää jatkosuunnittelussa. 
 
Jouluvalaistuksen kehittäminen otettiin vastaan Hämeenlinnalaisessa medi-
assa 2013 loppuvuotta kohden suurella mielenkiinnolla. Näkyvyys muuta-
massa lehdessä ja nettijulkaisuissa nosti myös asukasvastausten määrää. 
Kokonaisuudessaan jouluvalaistuksen kehittämiseen suhtauduttiin hyvin 
tärkeänä teemana Hämeenlinnalle juuri nyt.  
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2 ESTEETTINEN YMPÄRISTÖSUUNNITTELU KAUPUNGISSA 
Lähtökohdat ympäristön esteettiselle suunnittelulle löytyvät alueen toimin-
nallisesta luonteesta ja fyysisestä rakenteesta. Nämä yhdessä kaupunkiku-
vallisten tekijöiden kanssa vaikuttavat kaikkeen ympäristörakentamiseen; 
niin myös valaistuksen teknisiin ja visuaalisiin vaatimuksiin. (Junttila, Häk-
kinen, Kauppinen, Koivistoinen, Waris 2011, 15−16) Tässä luvussa avataan 
kaupunkiympäristön luonteeseen vaikuttavia käsitteitä. 
2.1 Kaupunkitila ruutukaavakaupungissa 
Kaupunkitilalla tarkoitetaan fyysistä rakennusten ja rakenteiden rajaamaa 
tilaa, joissa perustiloiksi voidaan määrittää kadut ja aukiot. Näiden perusti-
lojen tilanrajaajina voidaan rakennusten ja rakenteiden lisäksi pitää luon-
nonelementtejä; esimerkiksi puistokatu voi olla merkittävä tilanrajaaja kau-
punkitilassa. Suomessa kaupunkitilaa ei siis tulisi ymmärtää pelkkinä tori- 
tai katutiloina, vaan luonto voi olla osana muodostamassa sitä (Kuva 1). 
Kaupunkitilan perustilat voivat olla kooltaan ja muodoltaan erilaisia. Näin 
syntyy tilan fyysiset ominaisuudet; onko tila kapea tai ahdas, leveä, suuri, 
avoin tai suljettu. Kaupunkitilan perustiloista syntyy tilasarjoja jotka voivat 
olla epämääräisiä tai kuten monesti ruutukaavakaupungissa, selkeitä. Maas-
tonmuodot tuovat vaihtelevuutta tilasarjoihin. (Helin, Turtiainen, Vesikansa 
1983, 10 ja 15.) 
 
      
Kuva 1. Rakennukset ja luontoelementit rajaavat tiloja kaupungeissa. 
Kadun perustilaa, eli katutilaa määrittävät tekijät ovat kadun ja rakennusten 
fyysinen suhde toisiinsa. Katu voi olla leveä ja rakennukset matalat tai päin-
vastoin. (Helin ym. 1983, 27.) Heikkilä, Santasalo ja Karppinen (1996, 13 
ja 28) määrittelevät suomalaisen ruutukaavakaupungin katutilan tyypilli-
sesti leveäksi ja matalaksi. Nämä ominaisuudet juontuvat 1800-luvun puu-
rakentamisajan paloturvallisuusvaatimuksista. Heikkilän ym. mielestä 
(1996, 97) suora, matala ja leveä katutila kävelykatuna muodostaa lattean 
ja yllätyksettömän kävelymiljöön. Kyseisen luonteenpiirteen poistamiseksi 
pitäisi kävelykadun katutilaa kaventaa visuaalisesti ympäristörakentamisen 
eri elementeillä; kadunsuuntaisilla puurivistöillä, istutuksilla ja kalusteilla. 
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Ruutukaavakaupungin toriaukio on ruutukaavan korttelin kokoinen ja kes-
keisiellä paikalla johtuen sen historiallisesta asemasta kaupankäynnin pää-
tilana. Mikäli kirkko on samassa tilassa, kuten esimerkiksi Hämeenlinnassa, 
se lisää torin toiminnallista painoarvoa. Nykyisin torien käyttäminen kau-
pankäyntiin on kuitenkin vähentynyt ja toiminnot sillä vaativat vähemmän 
tilaa. Keskustan muuhun kokoon suhteutettuna liian laajasta ja tyhjästä to-
ritilasta voi tulla keskustaa hajottava eikä kokoava tekijä. (Heikkilä ym. 
1996, 26−28.) 
 
Toisaalta laaja ja tyhjä torialue voi tuoda tärkeän mielenkiintoa lisäävän 
vaihtelun ruutukaavakaupungin tilasarjojen kokemiseen. Laajan torialueen 
avulla luodaan hierarkiaa kaupunkirakenteeseen ja se voi toimia tärkeänä 
kaupunkikuvallisena sekä historiallisena kohteena kaupungissa. 
2.2 Kaupunkikuva ja kaupungin imago 
Kun fyysisen kaupunkitilan havainnointiin lisätään havaintoja tilan muista 
rakenteista ja ihmisistä siinä, päästään lähelle kaupunkikuvan määrittelyä. 
Kaupunkikuva määritellään lähtevän ensisijaisesti näköaistein havaittavista 
katutilan peruselementeistä, joita täydentävät yksityiskohdat luovat kau-
punkikuvan kokonaisuuden (Kuva 2). Sekä Helin, Turtiainen ja Vesikansa 
(1983, 9) että Junttila (1995, 87; Junttila ym. 2011,16) sisällyttävät kaupun-
kikuvaan kuuluviksi käytännössä kaikki näköaistilla nähtävät kaupungin 
osa-alueet. Osa-alueita ovat kadut, talot ja puistot, ympäröivä luonto sää-
olosuhteineen sekä vuodenaikoineen, toiminnat ja ihmiset sekä ympäristö-
rakentamisen eri elementit. Kaupunki havainnoidaan yleensä liikkeessä 
mikä tekee kaupunkikuvasta alati muuttuvan. Tätä näkökulmaa voidaan 
käyttää hyväksi myös jouluvalaistuksen kaltaista erikoisvalaistusta suunni-
tellessa. 
 
     
Kuva 2. Vasemmalla kaupunkitilan peruselementit. Oikealla kaupunkikuva eli kaupun-
kitila ympäristötekijöineen. 
Kaupunkikuvaa määrittäessä määritellään samalla osa-alueita jotka ovat 
mukana muodostamassa kaupungin imagoa. Helin, Turtiainen ja Vesikansa 
(1983, 9) kirjoittavat fyysisen kaupunkikuvan ja siitä syntyvien kokemuk-
sien ja mielikuvien yhteydestä: 
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Kun yksinkertainen, luonteeltaan objektiivinen näkymä rajaa kau-
punkikuvan käsitettä, ulottuu se toisaalta pitkän ajan kuluessa syn-
tyvään kokonaisvaltaiseen, useita inhimillisen kokemuksen tasoja 
sisältävään subjektiiviseen mielikuvaan fyysisestä paikasta ja elä-
mässä siinä. 
 
Käsitteenä kaupungin imago on häilyvä, vaikka se on ollut pinnalla kaupun-
kikeskusteluissa jo 1950-luvulta alkaen. Imago, eli mielikuva, perustuu oi-
keastaan vain osittain fyysisestä ympäristöstä havaittaviin ominaisuuksiin. 
Siihen vaikuttaa konkreettisen kaupunkikuvan lisäksi kunkin henkilön so-
siaaliset ja kulttuuriset taustatekijät sekä henkilökohtaiset tiedot, kokemuk-
set ja arvostukset ja siksi ne vaihtelevat havainnoijasta riippuen (Kuva 3). 
Imago voi muuttua ja siihen voidaan myös vaikuttaa. Kaupunkisuunnittelun 
saralla on ymmärretty että ympäristösuunnittelulla ja rakentamisella vaiku-
tetaan aina kaupungin kaupunkikuvaan ja niin myös kaupungin imagoon. 
Niinpä kaupunkiympäristön kehitystoimien taustalla voi olla tietoinen pyr-
kimys imagon kohentamiseen. (Junttila 1995, 36−37.) 
 
   
Kuva 3. Kaupungin imagon muodostuminen lähtee kaupunkikuvasta. Lisäksi siihen 
vaikuttaa suuresti havainnoijan omat taustat ja siksi mielipiteet kaupungista 
voivat vaihdella. 
Voidaanko kaupunkikuva ja kaupungin imago erottaa käsitteinä myös hy-
poteesilla että kaupunkikuvaan vaikutetaan täysin ympäristön rakentamisen 
ja ihmisten toimintojen muutoksilla kun taas kaupungin imagoon näiden li-
säksi mielikuvallisilla, käytännössä markkinoinnin, muutoksilla? Imago 
kaupungista nimittäin voi syntyä myös kuulopuheilla tai kaupungista luke-
misen perusteella, ilman että kaupungissa vieraillaan fyysisesti. 
 
Kaupungin imagoon voidaan vaikuttaa myös eri aistien ärsytyksellä. Kau-
pungit tai kaupunginosat voivat vedota eri aisteihin ja ne voidaan muistaa 
eri aistien perusteilla kirjoittaa Sepänmaa (1998, 11−12) Näköaistin ollessa 
ihmiselle yksi tärkeimmistä ympäristön hahmottamiseen vaikuttavista ais-
teista, valaistuksella on huomattava valta kaupungin imagon luomisessa pi-
meään aikaan. Hämeenlinnassa itselleni mieleen tulee vahvimmin hiljaisuus 
ja liikenteen poissaolo iltaisin ja aamuisin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että Hämeenlinnassa on mahdollisuus todella tunnelmallisen ympäristön 
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luomiseen. Suuri väkijoukko luo tunnelmaa, mutta yhtä hyvin voi olla tun-
nelmallista kävellä yksin hiljaisen ja tyhjän kaupungin läpi. 
2.3 Kaupungin visuaaliset ja toiminnalliset kiintopisteet kehityskohteina 
Helin ym. (1983, 21) sekä Junttila (1995, 38) luettelevat alunperin Kevin 
Lynchin The Image of the City -kirjassa esiintuomat kaupunkiympäristön 
luettavuuteen vaikuttavat fyysiset elementit. Näitä ovat maamerkit, reitit 
joita pitkin ihmiset kulkevat, reunat eli alueiden rajautuminen toisistaan, 
sekä solmukohdat joissa yhdistyy eri toimintoja tai jotka ovat muuten mer-
kitykseltään poikkeavia ja puoleensavetäviä paikkoja.  
  
Kaupungit muodostuvat luonteeltaan visuaalisesti että toiminnallisesti eri-
laisista osista ja alueista. Näiden alueiden erottuminen ja rajautuminen on 
yksi tärkeä tekijä kaupunkikuvalle, sillä tunnistettavuus eri osakokonai-
suuksiksi edistää ympäristön ymmärrettävyyttä ja sitä kautta turvallisuutta. 
Jos ympäristöä ja sen mielenkiintoisia alueita osataan lukea ja ympäristö 
tunnetaan sen vuoksi turvalliseksi, myös samaistuminen siihen on helpom-
paa. (Helin, Turtiainen ja Vesikansa 1983, 21.) 
 
Millaisiin kaupunkirakenteellisiin kohteisiin kehittämistoimia esimerkiksi 
valaistuksen osalta olisi parasta sijoittaa? Sekä turvallisessa, että visuaali-
sesti mielenkiintoisessa valaistuksessa edellä mainittujen kohteiden huomi-
oiminen on elintärkeää. Valon kuuluu olla ensinnäkin siellä missä sitä tar-
vitaan toimintoihin, toisaalta valo korostaa merkitykseltään tärkeitä kohteita 
kaupungissa. Yksi kaupungin tärkeimmistä toiminnallisista alueista, jossa 
laadukkaaseen yleis- ja jouluvalaistukseen panostetaan ovat kävelypainoit-
teiset alueet keskustassa, joita käsitellään tarkemmin luvussa 3. 
2.4 Yhtenäinen ja monimuotoinen kaupunkikuva 
Virtanen (1998, 64−80) pohtii kaupunkikuvan yhtenäisyyttä artikkelissa 
Täytyykö visuaalisen vaikutelman olla yhtenäinen? Hän kysyy mitä tarkoi-
tetaan kaupunkikuvan visuaalisella yhtenäisyydellä ja pyritäänkö siihen tai 
korostetaanko sitä liikaa. Yhtenäinen voi tarkoittaa muun muassa: eheää, 
aukotonta, yhtäjaksoista, tasarakenteista, samanlaista, yhdenmukaista sekä 
sopusuhtaista ja ristiriidatonta kokonaisuutta. Käytännössä yhtenäinen kau-
punkikuva koostuisi silloin kooltaan, iältään, tyyliltään, väriltään ja materi-
aaliltaan mahdollisimman samanlaisista rakennuksista ja muista kaupunki-
kuvan osatekijöistä. Yhtenäinen kaupunkikuva ei määritelmällisesti ole 
sama kuin kaunis, miellyttävä, piristävä tai eloisa. Se voi olla liian pitkälle 
vietynä ikävystyttävä ja yllätyksetön. Toisaalta liian pitkälle vietynä myös 
monimuotoisuus voi koitua kaupunkikuvalle negatiiviseksi ja oleellista oli-
sikin löytää tasapaino jostain kaaoksen ja äärimmäisen yhtenäisyyden vä-
liltä.  
 
Sopivan monimuotoisuuden voi löytää pienistäkin aiheista. Muoto, materi-
aali tai väri voi olla yhteinen tekijä muuten monimuotoisessa ympäristössä 
ja visuaalinen ero voi hyvin käytettynä olla ympäristöä rikastuttava teho-
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keino. (Junttila ym. 2011, 16.) Katutila ja kaupunki ovat luonnollisesti ai-
naisen muutoksen alla, samaan aikaan ja liian yhtenäiseksi suunniteltu ka-
tutila ei kertoisi kaupungin elämästä, sen muutoksista ja historiasta varoit-
tavat Heikkilä, Karppinen ja Santasalo (1998, 99). 
 
Arkkitehti Kimmo Kuismasen artikkeli Rovaniemen talvikaupunkisemi-
naarista (1999, 28) herättää ajatuksia ulkovalaistuksen yhtenäisyydestä: 
 
Tässä on joitakin ympäristösuunnitelmia, tämä on Keminmaan kes-
kusta vai oliko Tervolan, jossa mietittiin havujen, sisältävalaista-
vien havujen, käyttämistä parkkialueiden ja katujen välillä ja ihan 
katuvalaistuksen tekemistä mielenkiintoisemmaksi: on valaistuja 
kohtia ja sitten tulee hämärämpiä kohtia, koska ihminen kävelee 
mielellään valoa kohden. Jos on tasainen insinöörivalaistus niin 
mitä kohti kävelet? 
3 KÄVELYKESKUSTA 
Vetovoimaiseen kaupunkikeskustaan liittyvät esteettisyyden lisäksi hyvin 
järjestetyt kaupalliset ja muut toiminnalliset osa-alueet. Koska joulun ajan 
valaistus sijoitetaan useimmiten ensisijaisesti kävelypainotteisille alueille, 
on tarpeellista käsitellä niiden osuutta kaupungin elävöittämisessä ja kau-
punkirakenteessa 
3.1 Kaupunkikeskustan vetovoimaiset kohteet 
Kaupalliset palvelut ovat tärkeä keskustan vetovoimaa rakentava tekijä. 
Kaupunkikeskustan sekä sen kävelykeskustan vetovoiman luomiseen ei 
kuitenkaan riitä että keskustassa on muutama suuri kauppa tai palveluyritys, 
vaan elävä kaupunkimainen ympäristö syntyy monipuolisesta palvelukoko-
naisuudesta. Kävelykadut taas ovat yleisesti syntyneet kaupunkien luonte-
vimpiin kaupankäynnin keskuksiin. Päiväsaikaan kaupallisen toiminnan li-
säksi tärkeä osa kaupunkikeskustan vireyttä ovat hallintorakennukset ja 
kulttuuritoiminta ja niihin liittyvät kulttuurilaitokset. (Heikkilä ym. 1996, 
15.) Illan pimetessä hallintorakennukset tyhjentyvät ja pienkaupat sulkevat 
ovensa, mutta harrastus ja kulttuuritoimintojen käyttäminen jatkuu. Valais-
tuksella voi osaltaan tuoda mielenkiintoa myös näihin illan aktiviteettien 
kohteisiin. 
 
Kokonaisen kaupungin arjen toimivuudelle tarpeellista on liikenteen ohjaa-
minen. Ohjataan autoja, jalankulkijoita sekä pyöräilijöitä omille reiteilleen, 
jotta kaikilta kaupungin katutiloissa liikkuvilta arki sujuisi jouhevasti. Käy-
tännössä kävelykadun tai muun kävelypainotteisen keskustan on myös hyvä 
aina johtaa johonkin päätepisteeseen; toiminnalliseen, visuaaliseen tai kau-
palliseen pisteeseen. (Heikkilä, Santasalo & Silfverberg 1994, 21.) Sama 
koskee myös valaistusta; yleis- ja erikoisvalaistuksella voidaan ohjata kul-
kijat kaupungin mielikuvallisesti ja toiminnallisesti merkittäviin kohteisiin. 
 
Muista katutiloista poiketen, kävelykadun tärkein funktio on olla tila jalan-
kulkijoiden kohtaamiseen, oleskeluun ja spontaaniin liikkumiseen. Kävely-
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kadun pitää siis rakenteidensa puolesta olla häiriötön ja laadukkaasti raken-
nettu. Sillä on keskeisenä kaupungin vetovoimatekijänä erityisen tärkeä osa 
olla mielenkiintoinen silmälle. Visuaalinen mielenkiinto voi näkyä esimer-
kiksi kävelykadun valaistuksen suunnittelussa. 
3.2 Huomioita kävelykeskustasta Hämeenlinnassa 
Hämeenlinnan kävelykadun ensimmäinen osuus avattiin vuonna 1989 yh-
den korttelin pätkälle Raatihuoneenkadulle − Sibeliuksenkadun ja Kasarmi-
kadun väliin (Kuva 4). Se äänestettiin pian kaupungin suosituimmaksi pai-
kaksi ja heti 1990-luvulla keskusteltiin sen pidentämisestä sekä laajentami-
sen suunnasta. Luontevin jatko Heikkilän ym. (1996, 19 ja 40) mielestä olisi 
silloin ollut itään torin vastakkaiselle puolelle. Tämä kuitenkin olisi vaatinut 
torin etelälaidan rauhoittamisen liikenteeltä, sillä muuten kävelykadut olisi-
vat jääneet liian erillisiksi toisistaan. 
 
Jälkeenpäin kävelykatua jatkettiin korttelin verran länteen päin Kasarmika-
dun ja Saaristenkadun väliin. Paraikaa toteutetaan jatkoa edelleen lännen 
suuntaan korttelin verran Helsinki−Tampere-moottoritien katteelle, jossa 
kaupungin uusi kauppakeskus on rakentumassa. Kauppakeskuksen valmis-
tuessa toimitiloineen ja asuintaloineen (Hämeenlinnan kaupunki 2008) kä-
velykatu jatkeineen luo perustellun jalankulkuyhteyden kauppakeskuksen 
ja Hämeenlinnan historiallisen keskustan välille. 
 
 
Kuva 4. Hämeenlinnan kävelykadun kehittyminen. 
Kävelykatu Hämeenlinnassa on jouluvalaistuksen osalta suunniteltu ja to-
teutettu laadukkaasti ja ammattimaisesti vuodesta 2006 alkaen (Valoa-de-
sign 2006). Jouluvalosarjoilla valaistut katu- ja puistopuut ovat saavuttaneet 
suuren suosion kaupunkilaisten keskuudessa (Liite 2, avoimet kysymykset). 
Nykyiset jouluvalot ovat talven 2013 havaintojeni mukaan päällä jo kauan 
ennen pimeän tai edes hämärän tuloa sekä aikaisin aamusta ja mahdollisesti 
koko yön. Hämeenlinnassa suosituimmat asiointiajat keskittyvät aamuun ja 
iltapäivään (Hämeenlinnan seudun kauppapalvelututkimus 2013). Suosi-
tuimmat asiointiajat huomioonottaen, valojen palaminen iltapäivällä reilusti 
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ennen pimeää on perusteltu ratkaisu. Valojen palamisajat vaikuttavat luon-
nollisesti sähkön käytön määrään ja sen kustannuksiin. Palamisaikaa muok-
kaamalla vaikutetaan suoraan nähin kustannuksiin. 
 
Raatihuoneenkadun vanhimmalla osalla on komeaksi kasvaneita katulehti-
puita, mutta ilmassa olevien mielipiteiden mukaan puut ovat kasvaneet yli-
suuriksi ja on mahdollista että ne leikataan alas muutaman vuoden kuluttua 
(Hagemeier, henkilökohtainen tiedonanto 17.9.2013). Puissa on asennet-
tuna jouluvalosarjat ja mahdollisen puiden poiston jälkeiselle ajalle täytyy 
kehittää uusi jouluvalaistusratkaisu. Raatihuoneenkadun uudemman osan 
katupuut ovat vielä monta vuotta sopivan kokoisia ympäristöönsä. 
 
Kävelykaduilla voi myös esiintyä erilaisia häiriötekijöitä alueen katkaise-
vasta liikennekadusta tilallisiin tekijöihin (Heikkilä ym. 1994, 22). Esimer-
kiksi liian leveää katutilaa voi ympäristörakentamisen elementeillä kaven-
taa, mutta suurilla poikittaisilla elementeillä katutila voi katketa liiaksi sekä 
visuaalisesti että toiminnallisesti. (Heikkilä ym. 1996, 97.) 
 
Hämeenlinnan kävelykadulla ajoneuvoliikenteen estäminen vaikuttaa har-
mittavasti katukuvaan ja spontaaniin liikkumiseen kävelykatujen sisään-
käynneillä, joista soisi olevan houkuttelevan näkymän kadulle (Kuvat 6 ja 
5). Raatihuoneenkadun vanhan osan leveät istutusaltaat toisaalta häiritsevät 
pituussuunnassa liikkumista kadulla, mutta toisaalta luovat sisäpuolelleen 
toimivan oleskelualueen joka tuo katutilaan sen kaipaamaa vaihtelevuutta. 
 
 
Kuva 5. Raatihuoneenkadun kävelykadun uudemmalla osuudella betoniporsaat saarta-
vat oleskelualueen.  
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Kuva 6. Valomainostaulu estää näkymää Raatihuoneenkadun kävelykadun vanhalle 
puolelle. Samanlainen löytyy myös kadun toisesta päästä. Valomainostaulun 
takana olevat leveät istutusaltaan luovat kuitenkin taakseen miellyttävän oles-
kelualueen. 
Luonnollisesti ajoneuvoliikenteen läpikulku on estetty liikennemerkein, 
mutta muu liiallinen kulun ohjaaminen voi haitata sekä katukuvaa että mie-
lekästä liikkumista kävelykadulla. Kun ajoneuvoliikenteen estäminen on 
tarpeen, paikalle sopisi paremmin tilan kaupunkikuvaan sopivat estot, esi-
merkiksi luonnonkiviset pollarit. 
3.3 Kävelykadun ja kaupunkikeskustan kehittyminen Hämeenlinnassa 
Helsinki−Tampere-moottoritien katteena aloittaa toimintansa kauppakes-
kus Goodman vuoden 2014 lokakuussa (NCC 2014). Raatihuoneenkadun 
kävelykatu jatketaan sen nykyisestä länsipäästä suoraan kauppakeskukselle. 
On vaikea ennustaa millaisena jatkuu Hämeenlinnan keskustan itäpuolien 
kaupallinen vetovoima. Sinänsä akseli uudelta kauppakeskukselta itään on 
vetovoimainen. Koko Hämeenlinnan kaupunkikeskusta historiallisine, kult-
tuurisine ja toiminnallisine vetovoimatekijöineen odottaa kulkijaa kauppa-
keskuksen itäpuolella. Kävelykadun ja torin itäpuolen alueiden vetovoimaa 
on ylläpidettävä ja kehitettävä myös ympäristörakentamisen ja kaupunkiku-
vallisin keinoin. 
 
Heikkilä ym. (1998, 122) kirjoittavat mahdollisista kehittämiskohteista Hä-
meenlinnassa liittyen Parempi kaupunkikeskusta – projektiin vuosilta 
1996–97. Kaupungin asukkaille merkittävien paikkojen verkostosta syntyy 
paikkojen järjestelmä, joka toimivana kokonaisuutena vaikuttaa hyvään 
keskustaan. Kaupunkikeskustan kehittämistä kannattaa miettiä paikkojen 
verkoston avulla. Hämeenlinnan kaupunkikeskustan kehittämistä kirjoitta-
jat jatkaisivat kuvaan 7 perustuen. 
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Kuva 7. Hämeenlinnan keskustan paikkojen järjestelmä. (Kuva ja teksti: Heikkilä ym. 
1998, 122) 
Vaikka kuva on vuodelta 1998, se kuvaa edelleen pätevästi Hämeenlinnan 
paikkojenjärjestelmää. Se on samalla kehitettäviä akseleita ohjaava yhteen-
veto ja jouluvalojen suunnittelulle arvokasta tietoa. 
4 VALO KAUPUNGISSA 
Valaisimet ovat osa kaupungissa olevia ympäristörakenteita. Valaistuksen 
suunnittelu on ollut pitkään teknistä suunnittelua joka ei ole antanut tilaa 
luovemmille ratkaisuille vaan tärkeimpänä painottanut normien mukaisia 
valaistustehoja. (Junttila ym. 2011, 12.) 
4.1 Valon olemus ja funktio kaupunkitilassa – uudet tuulet 
Valon tärkein funktio on viihtyisyyden ja sitä kautta turvallisuuden tunteen 
luominen, mutta nyt on havaittu ja innostuttu myös valon mahdollisuuksista 
tuoda lisäksi estetiikkaa ja vaihtelevaa tunnelmaa kaupunkitilaan. Valais-
tuksella annetaan ensisijaisesti mahdollisuus valoisan ajan toimintojen suo-
rittamiseen turvallisesti pimeään aikaan, mutta lisäksi luodaan erityisesti 
päivänäkymästä poikkeavaa ympäristöä (Tiensuu 2010, 5.)  
 
Tätä kaupunkikuvan yöllistä mielenkiintoisuutta käytetään enenevässä 
määrin myös tukena kaupungin imagon rakentamisessa. Kokonainen kau-
punki voi halutessaan profiloitua valon kaupungiksi. Kaupungeissa joissa 
korostus- ja erikoisvalaistus on nostettu tärkeäksi kaupunkiympäristön ele-
mentiksi ja kaupungin tunnettavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi, teknisen 
suunnittelun valtakausi on ohi. Tämä hieman ironisesti siksi että tekniikka 
kehittyessään antaa mahdollisuuden nostaa tärkeysjärjestyksessä edelle va-
lon esteettiset ominaisuudet. Tekninen suunnittelu on kaiken aikaa tärke-
ässä osassa valaistuksen suunnittelua, mutta piilossa näkijältä. Valaistusnä-
kymän mielenkiinnon määrää sen esteettisyys, johon voidaan vaikuttaa va-
lon ja varjon leikeillä, valon mielenkiintoisella asettelulla, välttämällä ta-
saista valon jakautumista kaikkialle, värisävyjen valinnoilla, valotehok-
kuuksien muutoksilla sekä häikäisyn estämisellä. 
 
Kaupunkivalaistuksen kehittämisen ongelmaksi voi muodostua hyväksi ha-
vaitun esimerkin ottaminen käyttöön suoraan muilta kaupungeilta. Loppu-
tuloksena Rauhalan (2009) mukaan on väistämättä kaupunkivalaistuksen 
samankaltaistuminen, kun tarkoituksena oli luoda muista erottuva imago 
kaupungille. Mielipidettä pidemmälle pohdittuna kaupunkivalaistus on tek-
nisen suunnittelun normien vuoksi ollut jo vuosikymmeniä hyvin saman-
kaltaista. Vaikka edelleen suunniteltaisiin samankaltaisia kaupunkivalais-
tuksia, muutos valaistuksessa kokonaisuudessaan on parempaan suuntaan 
esimerkiksi kaupunkikuvallisten seikkojen huomioonottamisen vuoksi. 
 
Kaupungit ympäri maailman järjestävät erinäköisiä valofestivaaleja. Mo-
nesti tapahtumiin kutsutaan taiteilijat valotaideteoksineen, jotta kävijät sai-
sivat valosta uusia elämyksiä ja toimintaa irti. Suomessa ainakin Helsinki, 
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Jyväskylä, Tampere ja Oulu joko järjestävät vuosittain festivaalit, valovii-
kot tai muuten ovat aktiivisia kaupunkivalaistuksen kehittämisessä. 
 
Festivaalien kanssa käsi kädessä voidaan yleis- ja korostusvalaistusta kehit-
tää energiapihillä LED-tekniikalla ja valaistuskokonaisuuksien ohjausjär-
jestelmillä. LED-tekniikalla ja ohjausjärjestelmillä päästään valaistuksessa 
koko väriympyrän kattaviin sävyihin ja muuttuviin tai mukautuviin ympä-
ristöihin (Kuva 8). Käytännössä valaistusta voidaan siis ohjelmoinnilla 
muokata esimerkiksi vuoden- ja vuorokaudenajoille eri tehoisiksi ja sävyi-
siksi. Sensoreilla voidaan ohjata valaistus muuttumaan niin liikkeen, sateen 
kuin muidenkin sääolosuhteiden mukana. Kääntöpuolena ohjelmointi on 
kustannuksiltaan vielä päivittäiseen käyttöön kaupungeille liian kallista. 
(Pihlajaniemi & Österlund, esitelmä 22.11.2013.) 
 
 
Kuva 8. LED-tekniikalla ja ohjausjärjestelmillä toteutettuja valaistusnäkymiä  Otto 
Karhin puistoon Oulussa. (Kuva: Pihlajaniemi & Österlund, 2013) 
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston Mukautuva kaupunkivalaistus-
hankkeessa testattiin talviaikaan kahden kaupungista löytyvän kohteen va-
laisua hyödyntäen ohjausjärjestelmää sekä asukkaiden osallistamista. En-
simmäisessä kohteessa oululaiset saivat projektin nettisivuilla suunnitella 
miten Pakkahuoneenkadun valaistus muuttuisi väreiltään ja dynamiikal-
taan. Hankkeen toteuttaneiden tutkijoiden yllätykseksi asukkaat valitsivat 
värisävyjä koko väriympyrästä hyvin tasaisesti; odotettua ilmiötä lämpi-
mistä värisävyistä talven kylmyyteen ei ilmennyt. Toisen kohteen, Otto 
Karhin puiston mukautuvan valaistuksen yleisöpalautteen perusteella, tut-
kijat päätyivät varoittamaan yhden vahvan värin käytöstä ainoana värinä 
valaistuskohteessa. (Pihlajaniemi & Österlund, esitelmä 22.11.2013.) 
 
Uusista tuulista maininnan ansaitsee myös valosaasteen huomiointi nykyai-
kaisen valaistuksen suunnittelussa. Valosaaste on käytännössä valoa, jolla 
ei ole mitään toiminnallista tai maisemallista tarkoitusta. Yleensä se on 
ylöspäin suuntautuvaa hukkaan menevää valoa tai häiriövaloa (Kuva 9) 
Häiriövalo voi aiheuttaa epämiellyttävää häikäisyä ja heikentää näkemistä. 
(Tiensuu 2010, 6 ja 11.) 
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Kuva 9. Ylemmässä valaistustilanteessa katuvalon suuntautuminen liikaa ylöspäin ai-
heuttaa hukkaan menevää valoa ja häiriövaloa. Alemmassa kuvassa valo on 
suunnattu vain alueelle missä sitä tarvitaan toimintoihin. (Kuva: Tiensuu, 
2010) 
Kausivalaistuksen, siis yleensä jouluvalaistuksen, suunnittelu on villillä 
pohjalla. Siitä ei erityisesti puhuta viheralan perusteoksissa, eikä mainita 
esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungin ohjeistuksissa. Harvoin enää näkee 
kaupungeissa perinteisiä kynttilä ja havu –aiheisia jouluvaloja, vaan Kau-
pungin yksilöllisen kaupunkikuvan ja sen historian tai perinteiden ottami-
nen mukaan jouluvalojen suunnitteluun on tuonut uudet tuulet joulun ajan 
valaistukseen (Kuva 10).  
 
 
Kuva 10. Tampereen valoviikoille suunniteltu esittävä valofiguuri, joka viittaa Tampe-
reen Särkäniemen hylkeisiin. Kuva: Taru Oksanen, 2012 
4.2 Yleisvalaistuksen ja jouluvalaistuksen yhteensovittaminen 
Jouluvalot ovat haasteellinen valaistusmuoto häikäisyn ja ympäröivään ul-
kovalaistukseen liittymisen osalta. Jouluvalofiguurit ja jouluvalosarjat eivät 
sinänsä valaise vaan toimivat vain valopisteinä ja valomuotoina. Ne tarjoa-
vat valoa nähtäväksi ja katseltavaksi. Yleensä valonlähteeseen katsominen 
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on epämiellyttävää, niinpä jouluvaloista täytyy saada oman ympäristönsä 
valaistukseen verrattuna sopivan tehoiset (Kuva 11). 
 
 
Kuva 11. Ympäröivän valaistuksen vaikutus valonlähteen tehokkuuteen. Huoneessa va-
lonlähde on harmoninen, pimeässä puistossa valonlähde korostuu voimak-
kaasti ja tehokkaasti valaistussa kaupunkiympäristössä valonlähde sopeutuu 
ympäröivään valaistukseen. (Kuva: Tiensuu, 2010) 
Haasteellista jouluvalaistuksen ja yleisvalaistuksen sovittamisessa on ni-
menomaan se, että paikoilla jotka toimivat parhaina paikkoina jouluvaloille 
vaaditaan yleisvalaistukselta suuria valaistustehokkuuksia. Kyseiset paikat 
ovat yleensä ajoneuvoliikenteelle varattuja katualueita ja kävelypainoittei-
sia alueita. Kärsiikö jouluvalojen tunnelmallisuus tehokkaasti valaistussa 
kaupunkiympäristössä? 
4.3 Valaistuksen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä Hämeenlinnassa 
Kaupungin ympäristösuunnitteluun kuuluu monia suunnitteluvaiheita joi-
hin vaikuttavat aina maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Valaistuk-
seen liittyen kaavoja täydentäviä suunnitelmia voivat olla esimerkiksi eri-
laiset valaistuksen tavoitteet, valaistuksen tarveselvitys tai valaistuksen 
yleissuunnitelma. (Junttila ym. 2011, 20−22.) Se, kuinka johdonmukaisesti, 
tarkasti tai mihin kaupunginosiin eri kaupungit antavat ohjeita valaistuksen 
suunnitteluun vaihtelee. 
 
Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksessä (2012, 2:9§) todetaan yk-
sinkertaisesti että tontin ja rakennuksen valaistus on järjestettävän niin että 
se sopeutuu alueen kaupunkikuvaan häikäisemättä haitallisesti alueella liik-
kuvia tai naapureita. 
 
Hämeenlinnassa on tehty esimerkiksi ulkovalaistuksen yleissuunnitelma 
(Vesa Honkonen arkkitehdit 2009) sekä lähiympäristösuunnitelma (Arkki-
tehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf 2007) keskustan länsireunalle. Näissä 
molemmissa käsitellään valmistuvan kauppakeskus Goodmanin lähiympä-
ristön valaistuksen suunnittelua ja toteutusta. 
 
Keskustan länsireunan lähiympäristösuunnitelmassa  määritellään länsireu-
nan tulevien aukioiden ja yleisen jalankulun sekä Raatihuoneenkadun kä-
velykadun jatkon kivetys, istutukset, valaistus ja kalustus yhtenäisiksi (Ark-
kitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf 2007). Tällä varmistetaan ympäris-
törakentamisen tyylin jatkuvuus kaupunkikuvassa, mutta luodaanko tällai-
sella määrittelyllä visuaalisesti tarpeeksi mielenkiintoista kaupunkiympä-
ristöä? Keskustan länsireunan ulkovalaistuksen yleissuunnitelmassa taas 
mainitaan mahdollinen huomattavakin taidevalaistus moottoritien varteen 
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sekä annetaan lisämielenkiintoa valaisulle alueella (Vesa Honkonen arkki-
tehdit 2009). 
 
Hämeenlinnassa on valmistunut vuonna 2010 Keskustavisio projekti, jossa 
tavoitteena on ollut keskustan kehittäminen monella eri suunnittelu- ja to-
teutustasolla perustuen kaupungin kokonaisvaltaiseen strategiaan ja tavoit-
teisiin. Keskustavisio 2050 asiakirjan painopiste on fyysisen ympäristön ke-
hittämisessä ja näin ollen pääpaino toimenpiteissä kohdistuu suunnitteluun 
ja rakentamiseen. Keskustavisio 2050 projektin mukaan yksi tavoitteista on 
omaleimaiset, toisistaan eroavat alueet keskustassa. (Arkkitehdit Anttila & 
Rusanen Oy, 2010.) Valaistusta ei kuitenkaan erikseen mainita tavoitteeksi 
mitenkään, mikä voi vaikuttaa kaupungin myöntämiin budjettirahoihin esi-
merkiksi tämän opinnäytetyön kehitysehdotusten toteuttamiseksi. 
 
Katutilaan suunnitellessa täytyy ottaa aina huomioon myös vapaan tilan 
säädökset. Ajoratojen vapaan tilan korkeus tulee olla 4.8 metriä ja kävely- 
ja pyöräteiden vapaan tilan 3 metriä (Jansson 1999, 64), mikä vaikuttaa suu-
resti myös jouluvalaistuksen suunnitteluun. 
4.4 Jouluvalosarjojen asentaminen katu- ja puistopuihin 
Hämeenlinnassa on ollut jouluvaloasennuksia katu- ja puistopuissa jo vuo-
desta 2006. Kyseiset valot ovat saaneet paljon myönteisiä kommentteja 
asukkailta ja yrittäjiltä (Liitteet 1 ja 2, avoimet kysymykset) ja ne ovatkin 
Hämeenlinnan kaupunkikuvaan ja imagoon sopivia tunnelmanluojina. 
Mutta millaisia vaikutuksia jouluvalosarjoilla voi olla puihin ja mitä asen-
nuksessa pitäisi mahdollisesti ottaa huomioon? 
 
Valosarjoja ei saisi pitää puussa kiinni yhteen vetoon kolmea vuotta pidem-
pään. Tämä siksi että sarja ei saa puussa ruveta puristamaan sen runkoa tai 
oksia. Jos puristavaa valosarjaa ei poisteta tai löysätä tarpeeksi aikaisin, se 
voi jäädä kiinni puuhun sen kasvaessa. Valoja ei saa asentaa puuhun kiinni 
nippusiteillä tai rautalangalla, sillä ollessaan puussa kiinni liian kauan ne 
voivat aiheuttaa haavoja ja kasvaa puun sisään. (Kiema, haastattelu 
17.8.2013.) Hämeenlinnassa on ollut pieniä ongelmia valosarjojen tiuken-
tumisen kanssa (Empower, henkilökohtainen tiedonanto 25.4.2013). Oletet-
tavasti siksi että puissa ne ovat käytännössä olleet kiinni suunnitelman to-
teuttamisesta lähtien noin seitsemän vuotta. Hämeenlinnan valaistujen katu- 
ja puistopuiden onneksi voidaan todeta että yksittäinen oksa ei kasva le-
veyttä yhtä nopeasti kuin puun runko (Kiema, haastattelu 17.8.2013). Mah-
dollisuus puuhun kiinni jäämiseen on suurempi rungossa kuin oksistossa, 
mutta kasvaessaan pituutta, oksisto kuitenkin venyttää valosarjaa mukanaan 
ja samalla mahdollisesti asennuksen kierteitä kireämmiksi. Jos puiden va-
losarja-asennuksia halutaan jatkaa Hämeenlinnassa, asennusten poistamista 
esimerkiksi kesän ajaksi tulisi harkita mahdollisimman pian. Jatkossa valo-
sarjojen poistoa ja asennusta takaisin voidaan toistaa kolmen vuoden välein. 
 
Kieman mukaan valoasennukset eivät myöskään saa estää puiden leikkauk-
sia. Vaikka tärkeimmät puun rakennetta kehittävät leikaukset on tarkoitus 
tehdä heti 1−2 kasvukautta kestävän juurtumisvaiheen jälkeen, puun latvus-
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toa voidaan pienentää jatkossa kerran 2−3 vuodessa. Jos latvuksen pienen-
tämistarve vaatii rajuja leikkauksia, puun poisto on suositeltavampi vaihto-
ehto. (Jansson 1999, 26 ja 64) Puun rakenneleikkauksessa poistetaan lat-
vustosta kilpalatva ja repeilylle alttiita oksia – huonokulmaisia tai jyrkkä-
kulmaisia oksia (Kuva 12). Lisäksi poistetaan huonokuntoisia, kuolleita, si-
säänpäin kasvavia tai hankaavia oksia. Valojen asentajia on siis hyvä oh-
jeistaa jättämään edellämainitut oksat valoitta, sillä mitä luultavimmin 
nämä tullaan poistamaan puista ensimmäisinä. 
 
 
 
Kuva 12. Puun rakenneleikkauksessa poistetaan kilpalatva sekä repeilylle alttiita oksia. 
(Kuva ja teksti: Kiuru 2005) 
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5 JOULUVALAISTUKSEN KEHITTÄMINEN HÄMEENLINNASSA - 
KYSELYIDEN TULOKSET 
Asukas- ja yrittäjäkyselyt Hämeenlinnan jouluvaloista toteutettiin, jotta saa-
taisiin tietoa kehittämisen tarpeista. Kvantitatiiviset kyselytutkimukset jär-
jestettiin Hämeenlinnan asukkaille ja yrittäjille vuoden 2013 syksynä ja 
pääsääntöisesti sähköisillä nettikyselyillä. Kyselyissä on selvitetty avoimin 
sekä suljetuin kysymyksin motiiveja, arvoja, asenteita ja mielipiteitä Hä-
meenlinnan joulun ajan valaistusta kohtaan. 
 
Osa kysymyksistä osoittautui analyysivaiheessa merkityksettömiksi. Kun 
kysymyksessä ei ollut selkeää ajatusta siitä mitä kulloinenkin vastaus käy-
tännössä merkitsisi, ei siitä saanut vedettyä johtopäätöksiä suuntaan tai toi-
seen. Esimerkkinä osakysymys ”Kuinka pitkän ajan ennen ja jälkeen joulun 
valot ovat päällä”, kysyttäessä mikä jouluvaloissa vastaajalle on tärkeää 
(Liite 2). 
 
Kyselyiden avoimissa vastauksissa on kuitenkin runsaasti viitteitä kaupun-
kilaisia ja yrittäjiä miellyttävistä jouluvalotyyleistä, toimivia kehitysehdo-
tuksia sekä merkittäviä perusteita jouluvalojen kehittämisen tarpeelle. Ala-
luvuissa 5.1 ja 5.2 on käyty läpi tärkeimmät kyselyiden johtopäätökset, ti-
lastolliset aineistot löytyvät liitteistä 1 ja 2. 
5.1 Kyselytulokset Hämeenlinnan yrittäjiltä 
Hämeenlinnan keskustan yrittäjille suunnattuun kyselyyn vastasi 26 yrittä-
jää. Arviolta sähköinen kysely on saavuttanut noin 150-200 yrittäjää, mikä 
tekee vastausprosentista 13-17. Yrittäjäkyselyyn sai vastata 27.5.2013 – 
29.11.2013 välisenä aikana. 
 
Linkki sähköiseen yrittäjäkyselyyn lähetettiin Hämeenlinnan Kaupunkikes-
kustayhdistys ry:n avulla sähköpostilla heidän yrittäjäkontakteilleen. Linkki 
löytyi myös kaupunkikeskustayhdistyksen nettisivuilta. Muutama yrittäjä-
kyselyn vastauksista saatiin kirjallisesti käymällä satunnaisesti valituissa 
liikkeissä itse. 
 
Kysymällä yrityksen sijaintia sekä mielipidettä sijainnista suhteessa joulu-
valoihin haluttiin nähdä löytyykö Hämeenlinnan kaupungista selkeitä alu-
eita joilla sijainti on hyvä ja alueita joilla sijainti ei ole hyvä (Kuva 13). 
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Kuva 13. Kuvaan on merkitty niiden yrityksien sijaintimielipiteet, jotka antoivat tarkan 
osoitteen kyselyssä. 
Kyselyvastausten ja yritysten sijaintitietojen mukaan vain suoraan kävely-
kadulla ja suoraan jouluvalojen vieressä mielletään hyväksi sijainniksi (2 
vastaajaa). Edes aivan valojen lähiympäristössä oleminen ei ole saanut yrit-
täjiä arvioimaan sijaintiaan hyväksi. Selkeästi suurin osa (16 vastaajaa) ei 
pidä sijaintiaan hyvänä, pienelle osalle (4 vastaajaa) sillä ei ole väliä ja yksi 
vastaajista ei tunne jouluvalojen sijaintia lainkaan. 
 
”Vaikuttaako jouluvalojen tyyli ja tunnelma mielestäsi yrityksesi ima-
goon?” –kysymyksen vastaukset ovat jakautuneet tasaisesti. Jouluvalojen 
tyyli ja tunnelma vaikuttaa yrityksen imagoon paljon hieman yli kolmas-
osalla (36 %) vastaajista. Toisaalta seuraavaksi yleisin vastaus (28 %) ky-
symykseen onkin ei. Noin viidesosalle vastaajista (24 %) tyylin ja tunnel-
man vaikutus imagoon on jonkun verran. Joulun ajan valaistuksella vaiku-
tetaan kuitenkin paljon ja jonkun verran yhteensä 60 % vastaajista, mikä on 
jo huomattava vaikutuksen määrä. 
  
Entä näkyykö tärkeys imagolle yrityksien halukkuudessa panostaa yhdessä 
rahallisesti jouluvaloihin? Ei huomattavasti, sillä vain 16 % vastasi myön-
tävästi kysymykseen ”Olisiko yrityksesi valmis yhdessä muiden yritysten 
kanssa panostamaan rahallisesti Hämeenlinnan jouluvaloihin”. Suurin osa 
(44 %) on vastannut kieltävästi, mutta jo 40 % vastaajista voi olla valmiita 
harkintaan vastaamalla kysymykseen ehkä. Jouluvalojen kehittämisen to-
teutumiseen tarvitaan kaupungin lisäksi muita rahoittajia, jotka täytyy sel-
vittää projektin jatkosuunnittelussa (Pettersson, henkilökohtainen tie-
donanto 21.1.2014). 
 
Selvästi tärkeintä joulun ajan valaistuksessa yrittäjille on valon luoma tun-
nelma, sillä 84 % kokee tunnelman olevan hyvin tärkeää. Myös valojen si-
jainti keskustassa sekä lähellä yritystä on suurimmalle osalle hyvin tärkeää. 
 
Avoimissa kysymyksissä yrittäjät mainitsevat valoisan keskustan muun 
muassa kivaksi ja viihtyisäksi ostosalueeksi ja uskovat valaistuksen luovan 
positiivisen vaikutuksen kaupunkikeskustan vetovoimaisuuteen. Kehitystä 
toivotaan aivan ydinkeskustan lisäksi laajemmalle keskustan alueelle, mutta 
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kuitenkin niin että se muodostaa johdonmukaisen siirtymän keskustasta rau-
tatieasemalle. Luonnollisesti jouluvalotyyleistä löytyy hyvinkin erilaisia 
mielipiteitä, tärkeintä yrittäjille kuitenkin on se että ne sijoitellaan hyvin 
koko kaupunkikeskustaa tukien. Valaistukselta toivotaan myös muunnelta-
vuutta sekä pidempiaikaisuutta. Kohteista eniten mainintoja saaneet kehit-
tämistä kaipaavat alueet ovat ruutukaavan itäpuoli sekä Vanajaveden ylittä-
vät sillat. 
5.2 Kyselytulokset Hämeenlinnan asukkailta 
Hämeenlinnan asukkaille suunnattuun kyselyyn vastasi 133 henkilöä. 
Linkki sähköiseen kyselyyn oli Hämeenlinnan keskikaupungin asukasyh-
distyksen Facebook-sivuilla ja Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla, jossa 
myös tulostettavana PDF-tiedostona. Paperiseen asukaskyselyyn oli mah-
dollisuus vastata Hämeenlinnan pääkirjastolla sekä Kastelli-palvelupis-
teessä. Medianäkyvyyttä kysely sai Reska-lehden ja Yle Hämeen nettiartik-
keleissa sekä Aurinkoinen- ja Hämeen Sanomat painolehdissä. Asukasky-
selyyn sai vastata 9.10.2013 − 29.11.2013 välisenä aikana. 
 
Hämeenlinnan asukkaille ja Hämeenlinnassa asioiville selvästi tärkeintä 
jouluvaloissa on niiden luoma tunnelma ja kaupungin viihtyisyyden kasvu. 
Suurelle osalle hyvin tärkeää on myös tunne joulusta sekä kaupungin elä-
vöitymisen kasvu. Sijainti keskustassa, jouluvalojen omaperäisyys sekä 
jouluvalokauden pituus koetaan jokseenkin tärkeäksi. 
 
Yli puolet Hämeenlinnalaisista tai Hämeenlinnassa asioivista ei pidä itsel-
leen tärkeänä jouluvalojen syttymiseen liittyvää avajaistapahtumaa. Tapah-
tuma on tärkeä pimeää vuodenaikaa elävöittävä tapahtuma kaupungissa ja 
yrittäjistä 40 % listaakin sen hyvin tärkeäksi yritykselleen. Hämeenlinnan 
joulun avauksen tapahtuma kerää vuosittain runsaasti väkeä torille ja se on 
tarkoituksellisesti pidetty vapaana kaupallisuudesta (Hagemeier, henkilö-
kohtainen tiedonanto 21.1.2014), eikä tätä luonnetta tarvitse lähteä muutta-
maan. 
 
Hämeenlinnassa 28 % vastaajista tulee katsomaan jouluvaloja niiden luo-
man tunnelman vuoksi ja 23 % viihtyisämmän tuntuisen kaupungin vuoksi. 
Kuitenkin lähes yhtä usein kuin tunnelman ja viihtyisyyden vuoksi, valoja 
ei tulla katsomaan niiden itsensä vuoksi. Vain 7 % vastaajista kertoo ava-
jaistapahtuman saavan heidät tulemaan katsomaan jouluvaloja. 
 
Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että Hämeenlinnassa jouluvaloja on 
nyt sopivasti ja noin kolmasosa sanoo niitä olevan liian vähän. 13 % ei tiedä 
missä jouluvalot sijaitsevat, näin vastanneista suurin joukko on yllättävästi 
itse Hämeenlinnalaisia. 
 
Avoimissa kysymyksissä mainituista kehityskohteista eniten mainintoja 
saaneet ovat puiden valaistus, Vanajaveden ylittävät sillat, rautatie- ja linja-
autoasema sekä kaupunginosakeskukset. Kuten yrittäjäkyselyssä, luonnol-
lisesti myös asukaskyselyssä jouluvalaistuksen tyyleistä kirposi monen-
laista kommenttia. Erottuvan enemmistön toiveena tuntuisi olevan kuiten-
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kin pidempiaikainen harmoninen erikoisvalaistuksen kausi pimeälle vuo-
denajalle. 50 % vastaajista toivoo modernimpaa ja pitkäaikaisempaa va-
laisua, 35 % lyhyttä ja jouluisempaa. Kaupunginosakeskuksille on muun 
muassa ehdotettu, että valaistaisiin yksi puu yhdessä kaupunginosakeskuk-
sessa ja tämä valaistus vaihtaisi vuosittain paikkaa kaupunginosien välillä. 
Valaistusidea on toteutuskelpoinen ja maininnan arvoinen, mutta tässä 
opinnäytetyössä kehitettävien kohteiden etsintä on rajattu Hämeenlinnan 
kantakaupunkiin. 
 
Yksi vakuuttavimmista perusteluista jouluvalojen kehittämisen tarpeelle 
Hämeenlinnan kantakaupungissa tulee ilmi kommentista, jossa vastaaja 
kertoo työnsä puolesta tuovan kollegoja Hämeenlinnaan muista kaupun-
geista, mutta rikkinäiset jouluvalot ovat saaneet ne jopa naurunalaisiksi vie-
railijoiden silmissä. 
6 KEHITYSEHDOTUKSET HÄMEENLINNAN JOULUVALOILLE 
Tässä luvussa esitellään kehitysehdotukset Hämeenlinnan jouluvaloille. 
Kehitysehdotuksille löytyy perustelut tässä opinnäytetyössä käsitellystä 
teoriasta, kyselytuloksista sekä omista ideoistani. Kaikkia jouluvaloja ei uu-
sita, vanhat ja uudet valot yhdessä luovat tyylillisiä kerroksia valaistuksen 
kaupunkikuvaan. Kaikki kehitysehdotukset esitellään sanallisesti ja havain-
nekuvin sekä tässä luvussa että liitteenä olevassa tulostettavassa käsikir-
jassa. 
6.1 Hämeenlinnan jouluvalaistuksen tyyli  
Kuten luvun 5 alaluvussa 5.2. mainitaan, asukaskyselyssä enemmistö toi-
voo jouluvalojen tyyliltä modernia, mutta harmonista otetta. Kaupungin 
muiden alueiden valaistussuunnitelmat ohjaavat myös joulun ajan valais-
tuksen suunnittelua. Vinkkejä tämänhetkisistä tyylisuuntauksista hain Hä-
meenlinnan keskustan länsireunan ulkovalaistuksen yleissuunnitelmasta 
(Vesa Honkonen arkkitehdit 2009). Niitä ei kopioida, vaan niitä käytetään 
lähteinä sekä yhtenäisyyden että monimuotoisuuden löytämiseen. Tiukat 
valokeilat sekä puiden valaisun periaatteet ovat samanlaisia keskustan län-
sireunan ulkovalaistuksen yleissuunnitelmassa sekä tämän opinnäytetyön 
jouluvalaistuksen kehitysehdotuksissa.  
 
Hämeenlinnan joulun ajan valaistuksen värisävyt valitaan harmonisiksi. 
Päävärinä käytetään värintoistoltaan hyvää valkoista värisävyä, joka toistaa 
valaistavan kohteen värin mahdollisimman luonnollisena (Tiensuu 2010, 
7).  Lisämielenkiintoa tuomaan käytetään intensiivisempiä värisävyjä. Ke-
hitysehdotuksissa käytetään niin spottivaloja kuin valosarjoja ja muita va-
lokuvioita tai muotoja. Valokuviot tai −muodot ovat muodoiltaan pehmeitä. 
Päivänäkymässä valaistuslaitteet sopeutuvat Hämeenlinnan muihin uusim-
piin valaisinmalleihin. Valaisinvalinnoissa suositaan LED-valaisimia. 
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6.2 Nykyiset jouluvalot ja uudet kohteet 
Uusin Hämeenlinnassa toteutettu jouluvalaistussuunnitelma on vuodelta 
2006. Laadukkaan suunnitelman on tehnyt Valoa-design ja joitakin omalei-
maisia tai Hämeenlinnalaisten suosion saavuttaneita osia nykyisistä joulu-
valoista on syytä jättää muistuttamaan joulun ajan valaistuksen vaiheista. 
Torin sinisten valomaljojen ja lääninhallituksen sekä raatihuoneen valover-
hojen asentamista voidaan jatkaa niiden kaupunkikuvallisen ainutlaatuisuu-
den ja erottuvuuden vuoksi. Kyselyissä hyviksi mainitut valaistut puut pu-
huvat puolestaan jouluvalosarja-asennuksien jatkamisen puolesta. Jos kui-
tenkin jouluvalosarjojen asennuksien kolmen vuoden välin tehtävät purut ja 
uudelleenasennukset tuottavat liian suuria kustannuksia, voidaan näissä 
kohteissa harkita siirtymistä valonheittimillä valaistuihin latvuksiin. Myös 
torin joulukuuseen on asennettu ainakin vuonna 2013 valosarjat huolella 
edustavan näköiseksi (Kuva 14). 
 
 
Kuva 14. Hämeenlinnan torin joulukuusen jouluvalaistus vuonna 2013. Taustalla läänin-
hallituksen valoverhot. 
Uuden jouluvalaistuksen kehityskohteet on jaettu kahteen eri ryhmään. En-
simmäisessä kehitysryhmässä on ensisijaiset kehittämiskohteet, toisessa 
muut tärkeät kohteet. Kuvan 15 kohteet yhdestä kuuteen ovat ensisijaisia 
kohteita, numerot seitsemän ja kahdeksan muita tärkeitä kohteita ja numerot 
yhdeksästä kahteentoista nykyisiä jouluvaloja. Kuvan 15 mukaiset kohteet 
ovat: 
1. Viipurintien silta 
2. Linja-autoasema 
3. Rautatieasema 
4. Raathuoneenkadun itäpään katupuut 
5. Raatihuoneenkadun kävelykadun itäosa 
6. Raatihuoneenkadun kävelykadun valmistuva länsiosa 
7. Hallituskatu  9-13 
8. Palokunnankatu 9 Wetterhoffin talo 
9. Joulukuusi 
10. Valomaljat 
11. Valoverhot 
12. Valosarjoilla valaistut puut 
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Kuva 15. Kehittämiskohteet sekä nykyiset jouluvalot ja muut erikoisvalaistut alueet Hä-
meenlinnassa.  
Jouluvaloavajaisten yhteydessä voidaan myös pimentää jouluvalaistujen 
alueiden yleisvalaistusta mahdollisimman paljon, jotta valojen syttymisestä 
saisi erityisen näytöksen. 
6.3 Ensisijaiset kehityskohteet 
Ensisijaiset kehityskohteet ovat tärkeimmät uudet kohteet Hämeenlinnan 
jouluvalaistukselle ja ne esitellään tässä alaluvussa selityksin sekä havain-
nekuvin. Kohteet on valittu niin että ne tukevat visuaalisesti kävelypainoit-
teisia alueita, johdattelevat kulkua keskustan lävitse itä-länsisuuntaisella ak-
selilla sekä tuovat esiin kaupungin toiminnallisia solmukohtia. Ensisijaiset 
kohteet ovat: Viipurintien silta, linja-autoasema, Rautatieasema, Raatihuo-
neenkadun itäpään katupuut, Raatihuoneenkadun kävelykadun itäosa ja 
Raatihuoneenkadun kävelykadun valmistuva länsiosa. 
6.3.1 Viipurintien silta 
Viipurintien sillalla valaistaan sitä kannattelevat pylväät ja alikulut. Pylväät 
valaistaan mahdollisimman tasaisesti (Kuva 16). Alikululla valaisu voi olla 
epätasaisempaa, kuitenkin niin että se ei vaikuta turvalliseen kulkemiseen 
(Kuva 17). Huomion herättäviä värisävyjä käytetään muutamia, harmoni-
suuden ja dynamiikan valaistukseen tuo valkoisen valon käyttö eri valaisu-
tehokkuuksilla. Siltaa lähestyttäessä valaistut pylväät muodostavat jatku-
vasti liikkeessä uudenlaisen valomuodostelman. Tällä hetkellä silta alikul-
kuineen on lähes kauttaaltaan pimeänä ja sen valaisu piristää aluetta suu-
resti. 
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Kuva 16. Viipurintien sillan pylväiden valaisu. 
 
Kuva 17. Viipurintien sillan alikulun valaisu. 
6.3.2 Linja-autoasema 
Hämeenlinnan linja-autoasema on näkyvä toiminnallinen kiintopiste, jol-
loin siitä on luonnollista kehittää myös visuaalinen kiintopiste. Tila on laaja 
eivätkä matala asemarakennus tai kaukana tilan laidoilla olevat rakennukset 
rajaa sitä kovinkaan vahvasti. Korostusvalaistusta ei tilassa ole. Länteen 
päin Palokunnankatua on näkyvissä kaksi suurta jouluvalosarjoilla valaistua 
katupuuta ja aivan asemarakennuksen ovien edestä katsoessa torin joulu-
kuusi pilkottaa rakennusten välistä. 
 
Kausivalaistuksen elementtejä olisi hyvä tuoda myös linja-autoaseman lä-
heisyyteen. Koska tila on suuri, voisi sen jakaa visuaalisesti kahteen toimin-
nalliseen osaan; kaukoliikenteen pysähtymisalueeseen ja Palokunnanka-
tuun. Jakaminen toteutuisi Palokunnankadun katupuurivistön esiintuonnilla 
jouluksi jouluvalosarjoilla ja halutessa muulle pimeälle ajalle puiden latvus-
ten valaisuun sopivilla valonheittimillä. Valaistut latvukset näkyvät lehdet-
tömään talviaikaan ja isommiksi kasvaessaan matalan asemarakennuksen 
yli sen eteläpuoliselle Paasikiventielle. 
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Jouluvalosarjat asennetaan latvuston sijaan runkoon. (Kuva 18) Asentami-
sen rungon ympäri voi esimerkiksi aloittaa alhaalta, rullata niin korkealle 
kuin asentaja ylettää ja palata takaisin alkuun. Asennettaessa valot matalalle 
ei tarvita nostoautoa ja asennus käy nopeasti. Koska valosarjat asennetaan 
silmän korkeudelle, tulisi ne poistaa kauden mentyä ohi ja näin myös sarjan 
voi asentaa runkoon tiukalle. 
 
 
Kuva 18. Jouluvalosarjat katupuiden rungoissa Palokunnankadulla linja-autoaseman 
kohdalla. 
6.3.3 Rautatieasema 
Rautatieaseman parkkipaikan laidoilla olevien lehmusrivistöjen latvukset 
valaistaan valonheittimillä valokujanteeksi. Valot asennetaan samalla pyl-
väsratkaisulla kun keskustan länsireunan ulkovalaistuksen yleissuunnitel-
massa (Kuva 19). Valot asennetaan pylväisiin noin kolmen metrin korkeu-
teen, jolloin kiusahäikäisyä ei synny jalankulkijoille. Vaihtoehtoisesti valot 
voi asentaa pysäkkikatosten katoille, jos mahdollista. Käytetään lämmintä 
keltaista valoa, jossa valoteho saa olla alhainen. Ilman valaisua, pimeään 
aikaan puut sulautuvat mustina pimeyteen eivätkä rajaa tilaa aseman edessä. 
Puiden valaisu taas luo tilan tunnun alueelle ja johdattaa katsetta ja kulkua 
asemalle (Kuva 20). 
 
 
Kuva 19. Periaatekuva valonheittimillä valaistusta puusta. Kuva: Vesa Honkonen Ark-
kitehdit, 2009 
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Kuva 20. Rautatieaseman lehmusrivistöt valaistuina. 
6.3.4 Raatihuoneenkadun itäpään katupuut 
Valaistaan Raatihuoneenkadun itäpäässä yksittäisen puun latvus sekä pyl-
väspuurivistön latvukset valonheittimillä samalla periaatteella kuin Rauta-
tieasemalla. Yksittäispuulle asennetaan yksi sininen valonheitin ja pylväs-
puurivistön väleihin yhdet väriltään lämpimän valkoiset valonheittimet noin 
kolmen metrin korkeuteen pylväisiin. Valaistut puut näkyvät pitkälle Vii-
purintien sillalle ja houkuttelevat kulkemaan keskustaa kohti (Kuva 21). 
 
 
Kuva 21. Raatihuoneenkadun itäpään valonheittimillä valaistavat katupuut. 
6.3.5 Raatihuoneenkadun kävelykadun itäosa 
Kävelykadun vanhimmalle osalle asennetaan tunnelmaa luomaan erikokoi-
sia lumipallomaisia jouluvaloja roikkumaan rakennuksien seinissä olevista 
vaijerikiinnikkeistä kadun ylle (Kuva 22). Asennukset voi tehdä vastakkai-
sista vaijerikiinnikkeistä tai vinosti seuraavaksi lähimpään kiinnikkeeseen 
ja myös Raatihuoneenkadun ja Sibeliuksenkadun risteyksen ylle. 
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Kuva 22. Raatihuoneenkadun kävelykadun itäpään jouluvaloehdotus. 
6.3.6 Raatihuoneenkadun kävelykadun valmistuva länsiosa 
Kävelykadun laajennus valmistuu Raatihuoneenkadulle Saaristenkadun ja 
Kaivokadun välille. Tätä katutilaa ei rajaa molemmilta laidoilta rakennuk-
set, vaan toisella puolen rakennukset ja toisella Kirjaston puisto. Tämä rajaa 
pois kadun yli roikkuvien jouluvalojen asentamisen mahdollisuuden. Käve-
lykadun uudelle osalle asennetaan katuvalaisinpylväisiin pieniä värikkäitä 
spottivaloja tekemään kulusta valmistuvan kauppakeskuksen ja kävelyka-
dun välillä muistettavan. Pylväiden väliin maahan muodostuu värileikki 
kahdesta RGB-pääväristä, jotka osuessaan toisiinsa muodostavat näiden vä-
livärin (Kuva 23). 
 
 
Kuva 23. RGB-värileikkiä Raatihuoneenkadun länsipäähän valmistuvassa kävelyka-
dussa. 
6.4 Muut tärkeät kehityskohteet 
Muut tärkeät kehityskohteet tukevat ensisijaisia kohteita ja muita erikoisva-
laistuksen kohteita Hämeenlinnassa. Nämä kohteet ovat Hallituskatu 9- ja 
Palokunnankatu Wetterhoffin talon kohdalta. 
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6.4.1 Hallituskatu 9-13 
Hallituskadun Sibeliuksen syntymätalon kohdan korttelinpätkälle asenne-
taan S-kirjaimen muotoiset valomotiivit katuvalaisinpylväisiin muistutta-
maan vastakkaisella puolella olevasta museotalosta sekä säveltäjä Jean Si-
beliuksesta. Jouluvalaistus sopii tälle kadunpätkälle myös siksi että katu on 
yksi kaupungista poistumisen ajoväylistä.  
 
 
Kuva 24. Hallituskadun jouluvalaistus Sibeliuksen syntymäkodin kohdalla. 
6.4.2 Palokunnankatu 9 Wetterhoffin talo 
Wetterhoffin talon vanhassa osassa on julkisivuvalaistus. Julkisivussa ole-
vaa erikoisvalaistusta jatketaan myös Wetterhoffin talon länteen päin jatku-
vaan uudempaan osaan, talon kulmaan. Valaistus toteutetaan talon sisäpuo-
lelta tekemällä toisen kerroksen ikkunoista värikkäät valoikkunat. Valoik-
kunat toteutetaan asentamalla yksi valaisin ikkunaa kohden talon sisäpuo-
lella ja asentamalla verho ikkunaan, jonka valo värittää tasaiseksi (Kuva 
25). 
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Kuva 25. Wetterhoffin talon uudemman osan jouluvalaistusehdotus. 
7 LOPPUPOHDINTA 
Oli mielenkiintoista ja opettavaista olla mukana kaupunkiympäristön kehit-
tämisprojektissa ja vieläpä sellaisessa, jolle löytyi todellinen ja ajankohtai-
nen tarve. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada pohjatietoja Hämeenlinnan 
asukkaiden ja yrittäjien mielipiteistä koskien jouluvalaistusta sekä tuottaa 
visuaalinen suunnitelma jouluvalaistuksesta. Tavoitteet onnistuivat erittäin 
hyvin ja visuaaliset suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia niin toimeksian-
tajien, Kehittämiskeskus Oy Hämeen ja Hämeenlinnan kaupunkikeskusta 
ry:n, että Hämeenlinnan Valot Oy:n mielestä.  
 
Opinnäytetyössä haasteellisinta ja ylivoimaisesti aikaa vievintä oli tietope-
rustan etsiminen ja sopiva rajaaminen tuomaan teoreettista pohjaa jouluva-
laistuksen tyyleihin ja kohteisiin. Haasteellista kehittämiskohteiden suun-
nittelussa oli pyöritellä mielessä täysin visuaalisia toteutuksia, mutta kui-
tenkin aina pitää mielessä käytännöllisyys, toteutettavuus ja valaistuskoko-
naisuus. Vaikka opinnäytetyö oli rajattu tiukasti jouluvaloihin, työn ede-
tessä ajatukset jouluvalaistuksesta kausivalaistuksena tai erikoisvalaistuk-
sena tekivät mahdolliset kehittämistyylit ja tavat miltei rajattomiksi.  
 
Viimeisessä tapaamisessa 3.3.2014 opinnäytetyön osalta Kehittämiskeskus 
Häme Oy:n, Hämeenlinnan kaupunkikeskustayhdistys ry:n sekä Hämeen-
linnan Valot Oy:n toimitusjohtajan kanssa opinnäytetyöstä käytiin läpi ke-
hittämiskohteet sekä vaadittavat jatkotoimenpiteet. Hämeenlinnan Valot Oy 
on yhtiö, jonka tehtävänä olisi investoida valojen ostamiseen. 
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Jatkotoimenpiteet tämän visuaalisen suunnitelman jälkeen ovat karkean 
budjetin laatiminen jokaiselle kohteelle erikseen, teknisen suunnitelman 
laatiminen sekä tarkemman hinta-arvion laatiminen. Jotta jouluvalojen ke-
hittämisessä päästään eteenpäin, kaupungin lisäksi on löydettävä muitakin 
rahoittajia esimerkiksi elinkeinoelämästä, sillä kaupungin puolesta lisära-
hoitusta ei tule talouden kurissapitämisen vuoksi. 
 
Yrittäjiä voidaan yrittää saada mukaan rahoitukseen jakamalla kehittämis-
kohteiden rahoittamista kaupungin ja yrittäjien kesken. Hyvä keskusteluyh-
teys elinkeinoelämän ja kaupungin välillä on avaintekijä kehittämisen 
eteenpäinviemisessä. Kokoukseen osallistuneet uskoivat yksimielisesti, että 
edes yhden luonteikkaan ja tarpeellisen valaistuskokonaisuuden toteuttami-
nen Hämeenlinnassa säteilisi sekä kausivalaistuksen, että yleisvalaistuksen 
kehitykseen muuallekin kaupunkiin. 
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